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五十川仲矢 1980年 「本部構内遺跡の発掘調交J『京大広報』 No.206 

















































































































文化庁殴 1976年 『重要文化財29 考古E』







































センター長 樋口隆康（文学部教授） 運営協議会委員 谷村定雄（施設部長）
運営協議会委員 上回正昭（教養部教授） 研究部主任 泉拓良（文学部助手）
町 池間次郎（理J下部教授） 研究部研究員 清水芳裕（文学部助子）
/ 川上貢（工学部教授） / 五十川付I矢（文学部助手）
（～10月14日） !/ 浜崎一志（工学部助手）
月 西川幸治（工学部教授） !/ 吉野治雄（施設部技術補佐員）
!/ 石田志朗（理学部助教授） 事務室 大八木邦雄（施設部事務官）






















































































所在地 京都市左京区古田本町 班長・主任泉拓良， 清水芳裕， 五十川伸矢，
工事名 本部構内実験排水槽新営 浜崎一志，吉野治雄
発掘期間 昭和55年2月1日～同3月31日 調査員 津限久美子，田中はる代
面積 400m2 作業員 27名
班長 五十川伸矢 教養部構内A021区調査班
調査員 津限久美子 所在地 京都市左京区吉山二本松町
調査補助員 2名 工事名 教養部構内実験排水槽新営
作業員 7名 発掘期間 昭和56年2月20日～同3月14日
本部構内AT27区第2次調査班 面積 112m: 
所在地 京都市左京区吉田本町 班長・主任泉拓良，吉野治雄
工事名 本部構内実験排水槽新営 調査員 津限久美子
発掘期間 昭和55年6月23日～同7月25日 作業員 5名
面積 115m: 工学部建築学教室新営予定地試掘調査
班長 泉拓良 所在地 京都市左京区吉田本町
調査員 鎌田博子，津限久美子 試掘期間 昭和55年3月26日～同3月31日
調査補助員 1名 而積 25m' 
作業員 10名 担当者 西川幸治，浜崎一志
本部構内AX28区調査班 病院東構内和進会館移転予定地試掘調査
所在地 京都市左京区吉田本町 所在地 京都市左京区聖護院川原町
工事名 工学部電気系学科校舎新営 試掘期間 昭和55年1月21日～同1月27日
発掘期間 昭和55年7月21日～同11月21日 面積 46m: 
面積 1120m' 担当者 泉拓良
班長・主任泉拓良，五十川仲矢，浜崎一志 教養部構内吉田食堂新宮予定地試掘調査
調査協力者岡田保良 所在地 京都市左京区吉田二本松町
調査員 竹村恵二，問中はる代，増井正哉， 試掘期間 昭和55年1月30日～同2月7日
津隈久美子 面積 42m2 




所在地 京都府船井郡丹波町蒲生野 試掘期間 昭和54年12月10口～日12月18日
工事名 農学部附属牧場施設新営 面積 23ロf
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